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PRECIOS DE SUSCKICION 
fia España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sdlos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
A Ñ O V U L Sábado 12 de Diciembre de 1885. NUM, 8 ¿9 
IMPORTANTE 
Rogamos á los suscr i íores que se ha-
llen en descubierto con la Adminis t ración 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, nos 
remitan á la mayor brevedad por l i -
branza, Utra de fáci l cobro ó sellos de co-
rreos, las cantidades que adeuden, pues 
desde el diaVñ del corriente mes suspen-
deremos el envió de la CUÓNICA á los que 
en dicha fecha no se ericuentren al co -
rriente en el pago de su suscricion. 
A los corresponsales que aun no lo ha-
y m kec/io,les suplicamos igualmente se 
apresuren á liquidar con esta Adminis 
iracion para'poder practicar el balance 
de f m de alio. 
Toda carta que contenga setlos deberá 
t e ñ i r certificada para que no sufra ex-
travio. 
E L MERCADO DE PARIS. 
Desde el mes de Octubre, ó sea desde 
que escribí mi última revista, la situa-
< ion del mercado se ha ido trasfor-
n ando. 
En i ramos ahora en una nueva fase. 
Muchos aún se mantienen á la especta-
tiva, compran al dia y esperan; otros, de 
más anchos horizontes, á los primeros 
síntomas de alz* adquirieron en las co-
marcas más favorecidas cuanto pudieron, 
dando asi un enorme impulso á los pre-
cios, que los negociantes del país no es-
peraban, y estos á su vez se vieron pre-
cisados á seguir el movimiento general, 
y también acapararon lodo lo que les 
fué posible. 
Los que primerarneute especularon, 
tratan de ir colocando sus provisiones, y 
como los precios son cada dia más ele-
vados en la propiedad, favorecen la ven -
ta de los arribos en París á tipos bien 
firmes y de venta rápida. 
Hé aquí los corrientes: 
Alicante, 15°, á 58 francos hectolitro 
sin casco. 
Valencia, sin id., á 50 id. 
Valencia, inferior id., á 40 M. 
Huesca, 4e 50 á 60 id. 
Benicarló, de 56 á 58 id. 
Tarragona, á 52 id, 
Aragón, á 55 id. 
Lérida, á 43 id. 
Toro (Zamora). 14 ó 15°, á 54 id. 
Portugal, 13°, á 55 id. 
Baiiajuz (AJinendrulejo), 14°, de 48 á 
50 id. 
Las ventas de mayor importancia han 
sido en vinos de Valencia, Alicante y 
Tarragona. 
En Ponug-al queda solo por vender 
una cuarta parte de la cosecha y eu bue-
nas manos. 
De Italia, Hungría y Dalmacia, pocas 
ofertas y los precios muy elevados. 
Las crecidas del Sena impiden que los 
arribos por mar lleguen al muelle en es-
tos dias, pues este está inundado com-
pletamente. 
L a mercancía no abun la, dicen que el 
vino superior se va coucluyendo, y evi-
dentemente estas clases se pagaráu bien 
todo e! año. 
Como le decía en mi anterior, los ví-
oos de clase inferior no presentan el 
mismo porvenir. 
TOMÁS RUIZ na VELASCO. 
París 7 de Diciembre. 
CÍRCULO DE LA UNION MERCANTIL. 
Como resultado inmediato de la confe-
rencia dada por el Sr. Galdo para expli-
car el proyecto de la Exposición univer-
sal que piensa celebrarse en Madrid, la 
junta directiva del Círculo de la Union 
Mercantil, ha decidido convocar una jun-
ta general de señores sócios, en la que, 
después de comunicarles cuantos detalles 
deseen saber, expresen la forma y mane-
ra en que creen más conveniente obtener 
el concurso del comercio y de la indus-
tria para llevar á cabo el referido certá -
men. 
Dicha junta general se vsrificará el 
lúnes 14 del corriente, á las nueve de la 
noche, y no dudamos que en esta oca-
sión las clases mercantiles é industriales 
les responderán al llamamiento que se les 
hace á fin de evidenciar que España, no 
obstante las calamidades que sobre ella 
vienen pesando, no desmaja en seguir 
el camino que pueda conducirle al des-
arrollo de sus fuerzas más importantes. 
También confiamos en que la ilustrada 
junta directiva que hoy se halla al frente 
de la mencionada Sociedad sabrá poner 
en jue^o los muchos elementos de que 
puede disponer, con objeto de que el pro-
yecto iniciado logre el éxito que es de 
ambicionar. 
Lo cierto es que la ocision no puede 
ser más opurtunm. El comercio y la in-
dustria de Madrid se han convencido de 
que se hallan en el deber de colocarse en 
condiciones que les permitan ejercer en 
los asuntos del país la influencia que le-
gítimamente les corresponde. Al efecto 
han resuelto organizar la Cámara del 
Comercio y de la Industria; y utilizando 
• el Sr. Zapatero y García, secretario del 
Círculo Mercan'il, los detenidos estudios 
que ha hecho de las organizaciones de 
las clases comercialeá en el extranjero, 
ha formulado unos estatutos y un regla-
mento interior que, aprobados por aque-
lla corporación y más tarde por el go-
bierno, producirán el favorable resultado 
de que inmediatamente se constituya en 
Madrid la citada Cámara. 
En la junta general del lúnes próxi-
mo se tratará también tan interesante 
asunto. 
Agregúese que los trabíijos para reali-
zar un Congreso Mercantil nacional se 
encuentran muy adelantados, y será pre-
ciso convenir que si los comerciantes é 
industriales de esta capital desperdician 
la coyuntura que se les ofrece de ser más 
fuertes é influyentes que lo han sido has-
ta ahora, contraerán graves responsabi-
lidades; mientras que si la aprovechan, 
como es seguro que la Aprovecharán, se 
abren horiz.mtes de bienestar y de gran-
deza que otros pueblos han visto delante 
de sí, merced a las dos grandes cualida-
des que deben distinguir en los tiempos 
modernos á las clases de que hablamos: 
laboriosidad y honradez. 
CONSEJOS ÚTILES 
El profesor Jemina, en una conferen-
cia que ha celebrado en el Comicio agra-
rio de Turin, sobre las causas que moti-
van las malas cosechas de la uva, reco-
mienda á los viticultores las operaciones 
siguientes: 
1. ° Despuntar el sarmiento fructífero 
y descabezar los pámpanos para que se 
extienda la flor. 
2. ° Descortezar la cepa con guante 
de malla de acero para destruir los hue-
vos de ínseccion que se anidan bajo la 
corteza, operación que debe practicarse 
durante el invierno en las viñas de las 
colinas, y en la primavera en las de los 
llanos, parajes en que hiela mucho. 
3. ° Podar con alguna anticipación, 
para que haya tiempo de las operaciones 
ulteriores, quemando los sarmientos en-
fermos para que no propaguen el mal. 
4. ° Rociar la planta después de haber 
podado el sarmiento fructífero, con una 
disolución de 20 á 80 partes de sulfato 
ferropo por 100 de asrua. 
5. ° Escardar con frecuencia el terre-
no, particularmente en los meses de Ma-
yo y Junio. 
6. ° Verificar con gran esmero el pri-
mer azufrado de la vid. porque es el mAs 
eficaz. 
• * 
Y ya que de consejos hablamos, nos 
parecen de gran importancia, convenien-
cia y utilidad, para los labradores y co-
lonos, los que á continuación consigna-
mos: 
1. ° Sembrar solo los productos que 
se vendan fácilmente y que no sufran 
grandes variaciones de precio. 
2. ° Sembrar solo lo que uno está se-
guro de poder cosechar á tiempo, sea 
por medio de su familia ó del personal 
'de que dispone. 
3. ° Arar cuando la tierra está seca y 
sembrar cuando está húmeda. 
4. * No trabajar la tierra, bajo ningún 
pretesto, cuando está empapada. 
5. ° No arar muy profundo las tie-
rras nuevas y desmenuzarlas perfecta-
mente. 
6. ° En las tierras nuevas no sembrar 
hasta que las plantas expontáneas estén 
completameate podridas. 
7. ° Echar poca semilla cuando se 
siembra temprano. 
8. ° No reparar en el precio para pro-
curarse semilla de primera clase. 
9. ° Cambiar la semilla cada dos ó tres 
años, si no se ha practicado la selección 
metódica. 
10. Tener la mayor cantidad de pas-
tos que se puedan obtener, ya sean na-
turales ó artificiales, para mantener ma-
yor número posible de animales de tra-
bajo y de rünta. 
11 Estar provistos de todas las he-
rramientas perfeccionadas, y de un prác-
tico para componerlas y conservarlas 
limpias. 
12. Tener bien almacenados los pro-
ductos, á fin de venderlos cuando los 
precios sean remuneradores. 
13. No desperdiciar ningún estiércol 
ni paja. No dejar los anímales amonto-
narse en los corrales cuando el piso esté 
húmedo y barroso. 
14. Construir los corrales de modo 
que los pisos no se conviertan en barro 
cuando llueve mucho, y rodearlos de 
plantaciones tupidas que los resguarden 
de los vientos Sudeste, Sur y Sudoeste. 
15. Dar de comer, durante la noche, 
á los anímales de trabajo. 
16. Cuidar de que les aguas que be-
ben los animales s^an frescas y limpias, 
y que no contengan ningún principio 
dañino. 
17. El colono debe levantarse muy 
temprano, descansar las horas d« calor 
y volver á sus quehaceres hasta noche 
completa. 
18. La alimentación de los trabaja -
dores de la tierra debe ser sana, sustan-
cial y variada: pan, carne, Icg-umbres, 
huevos, queso, leche, agua y vino sí es 
posible, pero jamás el agricultor debe 
usar de excitantes y menos de alcoholes. 
19. Los riegos deben darse antes que 
la tierra esté muy se.-»; se necesita me-
nos agua y elefecro será mis beneficio-
so. Serán bas:ante copiosos para impreg-
nar el suelo hasta donde penetran las 
raices de las plantas. 
20. SI agricultor debí; tener una 
buena biblioteca para su uso é instruc-
ción de «u familia. Habrá merecido mu-
cho de la pá^ría, si enseña la agricultu-
ra á sus hijos, y hace de ellos otros tan-
tos agricultores. E l cultivador que es-
quilma su tierra para formar doctores, 
arruina su familia y expone los suyos á 
todos los sinsabores de la política. 
21. Trabajar mucho, comer bien, te-
ner órden en todo y evitar los excesos, 
es la higiene del cultivador y la base de 
su fortuna. 
22. Abonar las tierras lo más abun-
dantemente posible. 
MERCADOS DE CEREALES 
Continúan casi en el mismo estado que 
habíamos expuesto el sábado anterior; 
como las lluvias han continuado, la baja 
si bien no ¿e ha acentuado se ha exten-
dido á otras provincias, aunque es itan ^j^Mfo; 
pequeña, que puede considerarse como" 
oscilaciones naturales del mercado, que 
obedecen á muchas causas puramente 
locales ó personales; lo que si puede ase-
gurarse es que por el estado de los cam-
pos los precios no subirán, pero en aten-
ción á las cortas existencias del año se 
sostendrán; la animación de ios mercados 
HO es mucha, y si no aumenti en esta 
semana no hay que esperarlo ya hasta 
Enero después de pasadas las fiestas y la 
liquidación de fin de año. 
Esta calma que observamos eu nues-
tra Península, también se extiende al 
extranjero; en Oiessa los stock visibles 
SJU bastante considerables y las transac-
ciones en la úitima semana de Noviem-
bre fueron menores que en la anterior, 
la exportación se había animado algo, 
siendo mas bus-ados los trigos rojos y 
pagándolos al^o mejor; la mayor parte 
de la exportación ¿e ha dirigido al .Adriá-
tico; las existencias aumentan má? cada 
dia. 
CRONICA DS VINOS Y C E R E A L E S 
E Q FraEcia, con motivo de las gran-
des lluvias y nieves que han tenido y 
tienen estos dias, los mercados no están 
muy concurridos de granos, ni tampoco 
son muchos los compradores y vendedo-
res que acuden; en Paris se han pag-ado 
los triaos de moltura de 20 á 22,25 fran-
cos los 100 kilos en estación, los ex-
tranjeros vallan Bombaj á 21, Polog-ne 
h 21, Australia á 2 3 ; las cebadas de 18 á 
19, las arenas tienen buen precio, pues 
se cotiz iron ^e 17 á 19j .en los puertos no 
se hacen transacciones!, pues no puede 
llnmarse-tal á 13.000 quiutales vendidos 
'en Bfarselia. 
L"8 demás mercados de Europa pade-
cen de lo mismo, las transacciones son 
escasas, y los precios nr> hacen más que 
sostenerse, habiendo tenido oscilación de 
alguna imporfancia eu Inglaterra. 
Por úl t imo, los Estados-Unidos, aun-
que tuvieron una pequeña baja, pronto 
se repuso otra vez: las existencias tanto 
en CUicajío como en Nueva York eran 
grandes, los cargamentos no eran mu-
chos y la exponación para'izada. 
Terminamos indicando á nuesfros lec-
tores á continuación ios precios de los 
granos en los principales mercados y co-
marcan de España. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—JeTet: t r igo, de 42 á 46 rs. fa-
nega; cebada, de 22 á 23; hafeas, de 36 
á 38; maíz, de 42 á 43. 
CÓRDOBA: trigo, de 42 á 46 rs.la faneca; 
cebada, de 25 á 26; maiz, de 37 á 39; ha-
bas, de 32 a 36; yeros, a 35; garbanzos 
de 80 a 160; harina de Castilla, de pri 
mera, de 18 á 20 rs. arroba; del pais, de 
pirmera, á 18; de seyunda, á 1 7 . — / V 
sadas: tr igo, de 37 á 3^; cebada, de 24 á 
26.—Bujalance: t r igo, de 39 a 41; cebada, 
de 20 á 2 I . 
GRANADA: tr igo, d^ 43 á 50 rs. la fane-
ga; cebada, dt- 30 a 32; maíz, de 38 á 44; 
habas, de 46 á 47. 
HUELVA: trigo, de 45 á 48 rs. la fanega; 
cebada, de 22 a 25; habas, de 38 á 40. 
JAÉN: trigo, de 43 á 4 4 rs. fanega; ce-
bada, á 2±.—LmartS' . t r igo, de 44 á 46; 
cebada, a 2±.—Aniüj( ir : t r igo, de 42 á 
44; cebada, ae 23 a 24; habas, á 30. 
MÁLAGA: trigo, de 47 á 48 rs. la fane-
ga; cebada, de'21 á 22; maiz, de 40 á 42; 
habas, de 34 á 36. 
SEVILLA: trigos fuerres, de 48 á 50 rs. 
fanega; mezihllas, de 46 á 48; candeal, 
de 45 á 46; tremés, de 42 a 44; oebaáa, de* 
23 k 25; avena, de 19 á 21; maiz, de 36 á 
37; habas, de 33 á 40; garbanzos, de 70 á 
140; arvejones, de 35 á 36; harinas de 
Castilla, primera, de 17 á. 18 rs. arroba; 
de segunda, de 16 á 17.—Estepona: trigo, 
de 46 á 50; cebada, á 24; habas, á 32.— 
Osuna: trigo, de 42 á 45; cebada, á 24. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, de 15,15 á 16,20 pese-
tas el hectólitro; cebada, de 9,15 á 9,80; 
avena, de 7,90 á 8,35; maiz, de 10,15 á 
11,20; habas, de 9,95 á 10,25; alubias, 
de 34,20 á 36,35; harina de primera, á 33 
pesetas los 100 kilos; de segunda, á 29; de 
tercera, á 27. 
ZARAGOZA: t r igo ca ta lán , de 17,80 á 
18,40 pesetas hectóli tro; hembrilla, de 
16,50 á 16,90; huerta, á 16,40; mor-
cacho, de 11,14 á 11,70; centeno, de 8,84 
á 9,50; cebada, de 8,96 á 9,50; maiz, de 
10,20 á 10,40; habas, de 10,40 á 10,60; ha-
r ina de primera, de 31 á 33 pesetas los 
100 kilos; de segunda, de 28 á 29; de 
tercera, de 20,50 á 21,50. 
CASTILLA L A NUEVA 
CIÜDAD-REAL.—/SbcM«7^woí: t r igo, de 
46 a 48 rs. fanega; cebada, de 30 á 33.— 
Corral de Calalrava: caadealdedos años , 
de 50 á 52 rs. fanega; del año , de 42 á 
44; fuerte, de 40 á 41; centeno, de 36 á 
38; cebada, de 32 á 34. 
Cvmck .—Tarancón : t r igo, á 40 reales 
fanega; cebada, á 30. 
MADRID.—/S'ím M a r t i n de Valdeigle-
sias: t r igo , á 48 rs. fanega; centeno, á 
38; cebada, á 32. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 39 ¿ 4 1 rs, fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 31; alubias, á 
104; garbanzos, de 90 á 150; harina de 
primera, á 15,50 rs. arroba; de segunda, á 
13,50;detercera, á l l .—^áreW/o: t r igo, de 
36 á40;centeno, á28 ; cebada,^30; avena, 
á 16; algarrobas, á 29.—Barco de Avi la : 
t r igo , de 36 á 40; centeno, á 26; cebada, 
¿ 25.50; algarrobas, á 20. 
BURGOS: t r igo, de 35 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 27; cebada, á 25; avena, de 14 
á 14,50; harina de primera, á 15,50 rs. 
arroba; de segunda, á 15; de terct-ra, á 
IS^Q.—Aranda: t r igo, de 36 á 40; cente-
no; de 22 á24 ; cebada, á 25; avena, k 15; 
garbanzos, á 120; habas, de 30 á 32; t i -
tos, de 30 a 50; yeros, á 30.—Bribiesca: 
triífo, de 32 A 42; centeno, de 27 á 27,50; 
cebada; de 23 k 23,50; avena, de 14 á 15. 
—Pampliega: trigo, de 36 á 41; centeno, 
á 25; cebada, á 2 2 ; yeros, k 29. 
LOGROÑO.—iforo: t r igo, de 38 á 44 rs. 
fanega; cebada, de 22 k 24; avena, de 15 
k 16; maíz, de 31 á 32; habas, de 29 á 35; 
alubids, de 96 á 98 y de 64 á 66.—Tbr-
manlos: tr igo, de 34 á 36; centeno, de 22 
¿ 24; cebada, de 20 á 22; avena, de 14 
á 16. 
FALENCIA: t r igo, de 40 á 43 rs. fa-
nega; centeno, k 28; cebada, á 26; ave-
na, á 16; harinas de primera, á 14,75 rs. 
arroba; de segunda, á 14; de tercera, á 
13,25.— Villada: t r igo, de 39 á 40; cen-
teno, á 27; cebada, á 28; avena, á 17; 
alubias, k 84; garbanzos, de 60 á 100.— 
Herrera: t r igo, k 39; centeno, á 24; ce-
bada, á 26; avena, k 16; hariua de p r i -
mera, á 14; «le se'gunda, á 13;̂  le tenvra, 
á Paredes de Nava: tricro, de 40 á 
42; centeno, ¿27 ; cebada, k21.—Frontis-
ta: t r igo, de 37 á 38; cebada, á 26; ave-
na, á 16; harina de primera, á 16; de se-
gunda, a 15; de tercera, á 14. 
SANTANDER: harinas de las mejores 
marcas, de 15,50 á 16 rs. arroba; cebada, 
de 28 a 33 rs. las 70 libras; maíz, á 33. 
SEGOVIA: t r igo, de 37 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebsda, á 25; algarro-
bas, á 32; garbanzos, de 90 k 140; harina 
de primera^ a 15 rs. arroba; de segunda, 
á 13; de tercera, á \Q.—Sepúlveda: tñgo^ 
de 34 k 38; centeno, k 26; cebada, á 26; 
avena, á 16; algarrobas, á 30.—Cfué¿lar: 
t r igo , de 30 á 37; centeno, á 25; cebada, 
k 26; avena, á 16. 
VALI.ADOLID: t r igo, de 41,25 á 42 rs. 
fcuega; centeno, á 27.50; cebada, á 28; 
avena, k 17.50; garbanzos, de 100 á 160; 
harina de primera, k 15 rs. la arroba; de 
segunda, á 13,50; de tercera, a 11,75.— 
Medina del Campo: tr igo, de 39 á 40; 
centeno, de 27 ¿ 2 8 ; ceba ia, de 28 ¿ 29. 
—Pozaldez: tr igo, de 39 ¿ 42; centeno, á 
28; cebada, á 29; avena, ¿ U.-~Tudela 
de Duero: t r igo, de 39 a 43; centeuo, ¿ 
27; cebad; , a 28; wena, k 17; algarrob s, 
¿ 21.—La Seca: t r igo, de 39 ¿ 41 ¡.cen-
teno, ¿ 26;. cebada, ¿ 28. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigo del pais, candeal de 
Castilla, de 17 k 17,50 p.-sefas los 54 800 
kilos; blanquillos, de 16,50 ¿ 17; extran-
jeros I rka Berdianska, de 15,75 á 16 pe-
setas los 55 kilos; I rka Tagaronk, de 
14,75 á 15; Danubio, de 14,25 ¿ 14,50; 
rojo América, de 16 ¿ 16,25; blai.co idem, 
de 16 ¿ 16,75; California, ¿ 17; Bombay, 
de 15,75 ¿ 16; Rio de la Plata, de 13,75 
¿ 14; cebada, de 6 ¿ 7,62 los 70 litros; al-
garrobas, de 5,25 ¿ 6 los 41,70 kilos; ha-
bas, á 10 los 70 litros; maiz mazagan, de 
9,25 ¿ 9,50; Braila, ¿ 8,75; Cincuantini, á 
10,50; alubias de Valencia, de 21 ¿22,50; 
extranjeras, de 13 ¿ 17; garbanzos, de 17 
¿ 34 y los extranjeros, de 12,50 ¿ 23; 
barinas de Castilla, primera superior, de 
16 á 17,50; pesetas los 41,60 kilos; pri-
mera regular, de 15 ¿ 16; Aragón p r i -
mera superior, de 16 ¿ 16,50; primera 
regular, de 15 á 16; segunda, de 12 á 14; 
de Barcelona, primera superior, de 16 ¿ 
17,50; primera regular, de 15 ¿ 16; se-
gunda, de 12 ¿ 14.50; fábrica fuerza pri-
mera, de 16 ¿ 17. 
GERONA; t r igo, á 19,25 pesetas el 
hectólitro; mezcladizo, a 15; cebada, a 
12,50; avena, a 12; maíz, ¿ 14; habas, ¿ 
14,25; garbanzos, ¿ 3l .2b,—/¿ipoll : t r i -
go, ¿ 12 pesetas la cuartera (80 litros); 
maiz, ¿ 1 1 , 5 0 . — B i s b a l : t r igo, ¿ 14,50 
pesetas; mezcladizo, ¿ 13,50; centeno, ¿ 
13; cebada, á 7,50; avena, ¿ 7; maíz, á 
12; habas, ¿ \1¿)Ü.—Figueras: t r igo, 
¿ 19,38 pesetas hectólitro; mezcladizo, 
¿ 16,25; centeno, ¿ 16,25; cebada, ¿ 8,75; 
aven», ¿ 8,43; maiz, a 12,50; habas, 
¿ 1 3 , 1 3 . 
TARRAGONA: t r igo del país, de 14 ¿ 15 
pesetas los 70,80 litros; extranjero, á 
17; cebada, de 7 ¿ 8; algarrobas de 6,50 ¿ 
7; alubias íbrai la , ¿ 15; garbanzos, de 
18 ¿ 23; hariua de primera, de 17 a 17,25 
pesetas los 41,60 kilos; de segunda, á 16; 
de tercera, ¿13 — Valls-. t r igo de Aragón , 
de 15 ¿ 17 pesetas cuartera; cebada, de 8 
¿ 8,50; algarrobas, de 7 ¿ 7,50; alubias, 
de 20 ¿ 23; harinas de primera, de 16 
¿ 17 rs. arroba; de segunda, de 14 50 
¿ 15; de tercera, ¿ 13. 
EXTREMADURA 
CÁCERES.—trigo, de 36 á 40 rs. fanega; 
centeno, de 30 ¿ 34; cebada, de 28 ¿ 30; 
avena, de 16 ¿ 18; habas, de 46 ¿ 50; alu-
bias, de 24 ¿ 26.—Aldeanueva del Cami-
no: tr igo, de 45 ¿ 46; centeno, de 38 ¿ 40; 
cebada, ¿ 36; algarrobas, ¿ 30; habss, de 
76 ¿ 80; garbanzos, de 80 ¿ 120—Pla-
sencia: tr igo, de 40 ¿ 44; centeno, ¿ 28; 
cebada, ¿ 30. 
GALICIA 
LUGO.—Mondoñedo: t r igo, de 17 ¿ 20 
reales el ferrado; maíz, de 15 ¿ 17; cen-
teno, de 11 ¿ 13; habas, de 20 ¿ 24. 
PONTEVEDRA: trigo, a 15,50 rs. ferrado; 
centeno, ¿ 9,50; cebada, a 12; maíz, a 
9,50; alubias, de 13 ¿ 18; harina de pri 
mera, ¿ 18 rs.arroba; de segunda, ¿ 17, 
de tercera, ¿ 15.— Vigo: t r igo, ¿ 18; maiz, 
¿ 10; cánttmo, ¿ 10; cebada, ¿ 12. 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 36 ¿ 39 rs. fanega; 
centeno, ¿ 26; cebada, ¿ 24,50; alubias, 
¿ 78; garbanzos, de 80 ¿ 140; harina de 
primera, ¿ 14 rs. arroba; de segunda, ¿ 
13; de tercera, ¿ 12.— Villamañan: tri-
go, de 40 ¿ 42; centeno, de 27 a 28; ce 
bada, de 24 ¿ 25; garbanzos, de 72 ¿ 100; 
titos, de 42 ¿ 46.—Z« Bañezv. t r igo, de 
35 k 38; centeno, ¿ 27; cebada, ¿ 26. 
SALAMANCA: t r igo, de 39 ¿ 42 rs. fane 
ga; centeno, ¿ 29; cebada, ¿ 30; avena, á 
20; algarrobas, ¿ 29; alubias, a 90; gar-
banzos, de 100 ¿ 140; harina de primera, 
¿ 15, rs. arroba; de segunda, a 14; de 
tercera, ¿ V&.—Ciadad Rodrigo: tr igo, 
de 35 ¿ 38; centeno, a 28, cebada, ¿ 30; 
algarrobas, ¿ Z l . — Cantalapiedra: tr igo, 
de 39 ¿ 42; centeuo, ¿ 28; cebada, ¿ 3 1 ; 
avena. ¿ 22. 
ZAMORA: u-igo, de 40 ¿ 41 rs. fane-
ga; centeno, ¿28; cebada, ¿ 29,50; alga-
rrobas, ¿ 30; alubias, k 54; garbanzos, 
de 70 a 120; harina de primera, a 14 
reales arroba; de segunda, a 13; de 
tercera, ¿ 11,50.—Benavente: trigo, de 
38 a 40; centeno, & 26; cebada, a 26.— 
AlcaTúces: tr igo, ¿ 30; centeno, a 24; ce-
bada, a 26.—Toro: tr igo, de 39 k 40; ce-
bada, a 31,50; avena, a 20. 
MURCIA 
ALBACETE: candeal, de 48 ¿ 5 0 rs. fane-
ga; geja, de 44 ¿ 46; duro, de 44 a 45; 
cebada, de 25 a 26; avena, de 18 ¿ lOj 
centeno, de 26 ¿ 28. 
MURCIA.—Lorca: trigo, de 44 á 47 rs. 
fanega; centeno, a 26; cebada, a 21; 
maiz, a 25. 
VALENCIA, 
trigo, de 54 á 50 reales ia ALICANTE; 
fanega; cebada,"* 22. 
VALENCIA.: trigos, candeal extra-man-
chego añejo, ¿ 105 rs. hectólitro; de se-
gunda y tercera, ¿ 100; nuevo, de 92 ¿ 
95; de Or¿n, de 90 ¿ 95; de la huerta, ¿ 
95; geja blanca, de 85 k 90; cebada, de 
22 á 25 rs. fanega; maiz, de 9,25 ¿ 10 rs. 
varcbilla; habas, de 9 a 9,50; alubias, de 
14 ¿ 17,50; garbanzos, de 20 ¿ 65 rs. arro-
ba; harmas, de primera flor candeal, ¿ 
2 i rs. arroba; de segunda, á 17; de terce-
ra, de 12 ¿ 13; entera candeal, ¿ 18; de 
tr igo fuerte, de 15,50 ¿ 16; de Cos, ¿ 18. 
VASCONGADAS 
BILBAO: harinas sistema aus t ro -hún-
garo, n ñ m . 1, ¿ 19,50 rs. arroba; número 
"4 k 18; sistema antiguo, número 1, ¿ 
16,50; n ú m . 2, ¿ 15,75.— V. 
N Q T t C i A S 
Por el ministerio de Agricultura de 
Italia se ha convocado un certáraen de 
fuelles, instrumentos de insuflación, de 
aspersión y de pulverización que puedan* 
emplearse con ventaja para combatir el 
mildew. Los premios consisten en una 
medalla de oro y 500 liras ó pesetas; en 
tres de plata y 150 pesetas y en cinco 
medallas de bronce. Adem¿s el gobierno 
de la vecina península se compromete á 
adquirir aparatos por valor de 1.000 l i -
ras. 
Las solicitudes de admisión, con una 
ligera descripción de los objetos, debe-
r¿n ser enviadas ¿ la Dirección de la Es-
cuela Real de Viticultura y Enología en 
Conegliano antes del 22 de Febrero p r ó -
ximo. 
En los dias 2 de Marzo y siguientes se 
harán ensayes y pruebas con los apara-
tos, podiendo asistir los propietarios de 
ellos y todos los viticultores. 
Óomo desde luego observarán nues-
tros suscritores la celebración de este 
concurso, no puede ser más oportuna n i 
conveniente. 
Los precios de los alcoholes, que ha-
bían bajado en los m-írcados de Alema-
nia, tienden ¿ reponerse después de la 
última eslavística de producción, consu-
mo y exportación publicada por la Ad-
ministración pública. 
El movimiento mercantil en los mu-
chos é imponantes pueblos vinícolas de 
las Riojas es nulo por completo, debido 
¿ la miserable cosecha que han tenido. 
Brionessolo ha elaborado unas 40.000 
c¿ntaras siendo así que la producción 
ordinaria de esta villa no baja de 250.000. 
Casalareina que suele recolectar 160.000 
c¿ntaras , únicamente ha cosechado so-
ore 5.000. 
En los demás pueblos de aquella re-
g ión ha sucedido con corta diferencia lo 
que en los dos que dejamos citados. 
El Diario Oficial de Francia publicó 
el jueves último un decreto anulando el 
de 2 de Julio de 1885 prohibiendo la i m -
portación de frutas y legumbres de Es-
paña . 
Dichos artículos serán, pues, admi t i -
dos en lo sucesivo sin restricciones de 
n i n g ú n géne ro . 
La exportación de vinos por el puerto 
de Tarragona continua siendo bastante 
activa. El lunes último se expidieron las 
siguientes cantidades con destino ¿ los 
puntos que se indican: para Cette, 931 
bocoyes por vapor noruego Scitum y 
otros 621 bocoyes y 100 pipas por I s l a 
Cristina; para Burdeos, 615 bocoyes y 2 
pipas por vapor francés Conseill. 
Mr. Millardet, Mr. David y Mr. Pr i -
lleeux, inspector general de enseñanza 
agr ícola de la vecina república, han vis-
to couílrmada su opinión respecto de la 
eficacia del sulfa to de cobre y la cal con-
tra el mildiu, por las declaraciones de 
Mr. Pasteur ante la Sociedad nacional de 
agrien i tu ra. 
Alií dijo sulemnemente este s¿bio: «Las 
personas que han seg uido con atención 
los experimentos hechos, no pueden 
conservar duda alguna sobre el éxito del 
emplo del sulfato de cobre contra el mi l -
diu.» 
La cuestión pr¿ct ica esta resuelta y el 
mi ld iu va d desaparecer. 
Actualmente ocurre en Ronda un c u -
rioso fenómeno que excita en gran ma-
nera la atención de los vecinos de aque-
lla localidad. 
En cualquier parte del suelo donde se 
practica una ligera excavación aparece 
abundante fosforescencia, m¿s luminosa 
que la causada por el frotamiento del 
fósforo industrial. 
Las pruebas practicadas son numero-
sas y con resultado idéntico. Hasta ahora 
nadie ha podido explicarse la causa del 
fenómeno. 
Los vinos blancos han mejorado de 
precio en Valdepeñas, quedando de 19 á 
20 rs. la arroba. 
También los de este color, y los tintos 
sobre todo, han subido en el mercado de 
Santa Crnz de Múdela. 
Escriuen de Tortosa que la cosecha de 
aceituna es algo mayor que en la zona 
valenciana, pero parece que la oliva se 
ha picado a l g ú n tanto del gusano, lo 
que nos hace creer que estos aceites no 
alcanzar¿n precios tan remunerativos co-
mo en el año úl t imo. 
La oliva que se muele hoy parece que 
revela algo mejor clase, y no duda-
mos alcance hasta el límite de 40 reales 
los 10 kilos. 
Hoy día la mayor ía de los negociantes 
de Tortosa tienen la vista fija en Aragón 
en donde la cosecha es abundan t í s ima , 
y como parece que el sistema de fabrica-
ción ha variado a lgún tanto, las clases 
han de resultar más superiores que las 
de Tortosa, lo cual vendrá á subsanar 
en parte la falta de clases buenas de esta 
procedencia. 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
En los últimos mercados de Teruel se 
presentó á la venta mucho azafrán de los 
pueblos productores ¡le dicha provincia; 
asi es que varias partidas tuvieron que 
cederse á 145 rs. la libra, precio que aou-
sa uua sensiblti baja. 
De E l Diar io de Euesca: 
«Ha terminado la feria de San Andrés 
de esta ciudad, con motivo renombrada 
í»n el mundo mercantil. La concurrencia 
de forasteros no ha desmerecido de la de 
años anteriores, aunque en las transac-
ciones se ha dejado sentir la desgraciada 
influencia del maiesíardel pais, origina-
do por los trastornos de la reciente epi-
demia, por la escasez de la cosecha de la 
uva y ia depreciación de los cereales, 
, que tan trastornadora y ruinosa resalta 
para (odas las clases en una zona esen-
cialmente aerícola como la del alto Ara-
gón. 
Se han realizado, sin embargo, im-
portantes operaciones en la contratación 
de ganado mular, pero la mayor parte 
de ellas para la reventa en puntos leja-
nos.» 
nos. Todo lo que constituye el muelle y 
sus alrededores, llenos de pipas de vino; 
entre vías, con pipas vacías; si se hace 
la carga de algunos wagones, es por el 
anden de los viajeros, y esto, llevando el 
remitente los útiles necesarios para la 
carga, y pagando de su peculio el perso-
nal; hay expediciones completas, restos 
de algunas, con fecha 21 del pasado, que 
no puede predecirse cuándo será su sali-
da, y, por dltimo, con expediciones de 
llegada que se subdividen y se descargan 
en distintos puntos por falta de sitio ó 
espacio. Los carros que conducen las pi-
pes de vino á, la estación se ven obliga-
dos á regresar al punto de p irti la con 
la mercancía, por no tener en dónde y 
con qué descargar, so pena de hacerlo á 
pulso, con gran exposición de los que lo 
verifican, sin contar la de la mercancía.» 
Siguen muy flojos en la plaza de Bar-
celona los espíritus de industria. 
Se ha vendido una partida de buen vi-
no a 1G rs. cántaro de 11 litros y otras 
partidas de caldos más flojos á 15. 
Esto es todo lo que puedo decirle de 
este mercado y si bien es poco ó corto, 
en cambio es muy halagü-ño para el 
país.—7. S. 
VILIAMAÑAN (León) 8 de Dici: mbre. 
Los mercados de cereales vuelven á es-
tar animados á pesar de que el tiempo se 
presenta lluvioso, rigiendo los siguientes 
precios: trigo, de 40 á 42 rs. la fanega; 
centeno, de 27 á 28; cebada, de 24 a 25; 
garbanzos, de 72 á 100; castañas verdes, 
de 24 á 26. 
L a cosecha de patatas ha sido buena y 
la arroba se cede a 2 rs. 
La demanda de nuestros vinos es acti-
vísima, cosa que pocos años ocurre en 
este pueblo por esta época. Esto prueba 
lo escasa que anda esta mercancía, cada 
día mas codiciada. 
Para Búrgos y otros pueblos del inte-
rior se han cerrado ajustes á ios precios 
de 13,50 y 14 reales cántaro.—E¿ corres-
ponsal. 
otros dos es4ablecimientos de aquella 
misma ciudad.—corresponsal. 
La feria llamada de la Concepción está 
muy concurrida en Santo Domingo de 
la Calzada (Logroño), presentándose á la 
venta mucho ganado. 
También en Aragón ha sido muy abun-
dante la cosecha de patata como lo de-
muestra el bajo precio que alcanza este 
tubérculo; en Calatayud se ofrece la arro-
ba á 3 rs. y en otros pueblos de aquella 
región á 2 1{2. 
Con un tiempo verdaderamante prima-
veral se han efectuado los trabajos de 
siembra en Valls, habiéndose dado prin-
cipio á los de poda de viñas y arbolado, 
como también á los de recolección de 
oliva, cuya cosecha será mucho más es-
casa de lo que se esperaba. 
Leemos en Z« Ztem;/¿«, diario de Za-
ragoza: 
«Ya han terminado las obras de tapia-
do que en un campo próximo á la Expo-
sición se estaban llevando á cabo estos 
últimos días. E l objeto de tales obras se 
debe á la próxima llegada del tren de 
cultivos que los Sres. Oliver, de Huesca, 
propietarios de la Colonia agrícola de San 
Juan en la misma provincia, van á pre 
sentar en el actual certámen. 
L a utilidad de la indicada maquinaria 
podrá estimarse algún tanto, sabiendo 
que en la colonia donde se emplea, ha 
rendido 52.000 duros la cosecha de vino 
y plantaciones hechas durante dos años 
E l presidente de la Sociedad económica 
Sr. Escosura, pretende que el tren de 
cultivos haga su entrada por la plaza del 
Mercado, con el fin de exhibir en el tra-
yecto tan magnífico aparato. 
Una vez en el campo se verificarán se-
siones dirigidas por los ingenieros agrí-
colas de esta provincia y con interven-
ción de los maquinistas aragoneses dé la 
casa Oliver, de Huesca. 
Los labradores admirarán en breve las 
notables experiencias que se preparan en 
el sitio destinado á las maniobras de las 
máquinas del Sr. Oliver.» 
Una terrible tempestad ha arrojado á 
la costa de Colon (Colombia) 14 buques, 
los cuales se han perdido por completo. 
A la féria que acaba de celebrarse en 
Daroca se presentaron más de 30.000 ca-
bezas de ganado lanar, cotizándose á ba-
jos precios. ^ ^ ^ ^ 
De una carta dirigida á E l Correo^ 
desde Riela, cortamos lo siguiente: 
«X.s escribe ayer un apreciable sus-
critor de Riela para que llamemos la 
atención sobre la falta de recursos en 
aquella estación para el embarque de vi-
B A N C O H I P O T E C A R I O 
El Banco Hipotecario de España, hace 
actualmente, y hasta nuevo aviso, sus 
préstamos al 6 por 100 de interés en 
efectivo. 
dstos préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipoiera sobre finca* 
rúst icas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, 
viñas y arbolados, sobre los que solo 
p es a la ercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades 
ó las que. se hayan pactado, queda la fin-
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de ninguD gasro n i tener entonces 
que reembolsar parte alguna del capital. 
Además de es.os préstamos hipoteca-
rios, abre créditos para el fomento de la 
Agricultura y construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
realizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecarias. Estos títulos tienen la ga ran t í a 
especial de todas las fincas hipotecadas 
al Banco y la subsidiaria del capital de 
la Sociedad. Son amortizabes á' la par 
en cincuenta años . 
Los iniereses «e pagan ssmestralmeute 
en 1.° de Abril y 1.° de Octubre en Ma 
drid y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu 
las podrán dirigirse: en Madrid, directa-
mente á las oficinas del Banco Hipoteca-
rio ó por medio de agente de Bolsa y en 
provincias á los comisionados de dicho 
Banco. 
VALENCIA. 8 de Diciembre. 
Ha comenzado la entrada de aceites su-
periores de la comarca, pero en pequeñí-
sima escala, y lo peor es que no hay que 
esperar en lo sucesivo la importación de 
otros años por cuanto la cosecha es esca-
sísima; por esta razón dichas especiales 
clases se han cotizado á 52 y 53 rs. los 10 
kilógramos, tipos que no es de esperar 
desciendan. 
Las proceden ias de Tortosa, donde la 
cosecha es mayor que aquí, dejan bas-
tante que desdar, á ca isa según se dice 
de haberse picado á última hora la acei-
tuna. Estos aceites se han pagado de 36 
á 38 n?. los 10 kiiógramos. 
La existencia Je aceites de Andalucía 
es escasa en esta plaza, pero á pesar de 
esto los precios no han tenido altera-
ción. 
Los granos se venden como sigue: tri-
go superior de la Mancha, a 105 reales 
hectólitro; candeal nuevo, de 92 á 95 
ídem; candeal de Oran, de 90 á 95; trigos 
de esta huerta, á 95; cebada extranjera, 
á 22 rs. sobre el muelle; id. de la Man-
cha, á 2 5 . — O . 
CÜZCURRITA (Rioja) 9 de Diciembre. 
Disfrutamos de un tiempo hermoso y 
le aprovechamos para practicar la poda 
del viñedo y otras labores propias de la 
estación; muchos sarmientos del vidago 
tempranillo aparecen secos debido sin 
du la al mildew, lo cual tiene alarmados 
á ios propietarios. 
Los sembrados están magníficos y co-
mo há muchos años no se veían. 
L a recolección de la aceituna comen-
zará en la próxima semana; el arb dado 
está cargado de fruto, pero aquí como 
Vd. sabd esta producción es de escasa 
importancia. 
Los negocios de vinos viejos encalma-
dos, es decir, que no hay operaciones, 
efecto tal vez de los altos precios que r i -
gen; de vinos nuevos no hay que hablar 
pues ni aún se ha elaborado lo preciso pa-
ra el consumo local y la calidad es detes-
tab le . -J / . 
J. L. MÁRÍS 
B O H D B A Ü X ( F r a n c i a ) 
Inform1' á los señores cosecheros y ne^o-
oiames, que admite vioo.i á ia venta en Jioha 
plaza. 
Par-i los pormenores necesarios escribir i 
dicho señor. 
Oo^eapostíen&ía Mercantil 
JONZ (Huesca) 9 de Diciembre. 
Los vinos alcanzan altos precios en es-
te mercado, fluctuando entre 42 y 55 pe-
setas nietro (160 litros), s e g ú n la calidad. 
La cosecha fué muy pobre en esta co-
marca á consecuencia del mildew. 
Las ofertas de granos, de trigo espe-
cialmente, son grandes, por cuyo motivo 
los precios son bajos y solo para a r ru i -
nar al pobre labrador. 
Los olivos no presentan mal aspecto y 
se ha rá bastante ace i t e .—ün suscr i ío r . 
Señor director de la CSÓNÍOX» DB Vmos 
r CBBBAXBS: 
B R I O N E S (Rioja) 9 de Diciembre. 
Muy señor mío: Con un tiempo exce^ 
lente, impropio de la estación que atra-
vesamos, se ha terminado la sementera, 
que como vulgarmente se dice, nace co-
mo ajos. Esto hace concebir esperanzas 
mucho mejores que las del año anterior, 
y de contiuuar así será muy probable se 
hag-a buena cosecha. 
QNo se está tan satisfecho con el viñedo 
porque habiendo dado principio á la po-
da se ve que al cortar los sarmientos es 
t^n comple amenté secos y otros la mi-
tad y muchos de ellos no dan señales de 
vida; las esperanzas por esta causa no 
son buenas. 
Terminado el aforo para saber las cán-
taras de vino recolectadas este año tengo 
el sentimiento de decirle que la cose-
cha solo ha sido de 40.000 cántaras ó sea 
doscientas m i l menos que el año anterior; 
de modo que puede decirse no se ha co-
rrido casi ni para el consumo del pueblo. 
D 1 precios nada puedo decirle porque no 
los hay, por no haber comenzado la 
venta. 
Del vino añejo solo quedan en esta 
bodega trece cubas muy superiores y 
los precios son d.; 28 reales la cán tara de 
16.04 litros. 
No teniendo que comunicar por hoy 
más datos, quedo suyo ' 'afecnslmó ami -
go s. s. q. b. s. m.—7. B . G. 
A S T U D I L L O (Falencia) 9 de Diciembre. 
Tiempo hermoso que reanima á estos 
labradores, pues merced á él, vuelven á 
ten r esperanzas en la sementera, que 
por cierto se practicó en medianas, con-
dicioues; si la temperatura no cambia, 
todo es p sible se arregle; los campos ya 
parecen otros. 
El negocio de trigos animado, con-
certándose con frecuencia buenas y res-
petables partidas de 36 á 38 rs. la fane-
ga. Para los demás granos, rig-en los si-
guientes precios: centeno, á 30; cebada, 
á 26; avena, á 18; garbanzos, á 160 clase 
inmejorable; habas blandas, á 74; yeros, 
á 2 6 . . 
El vino nuevo se cotiza de 16 á 17 rs. 
cántaro , pero hay poca extracción, lo 
contrario de lo qiie ocurre en otras mu-
chas bodegas.—A. J. 
BENEJAMA. (A icante) 9 de Diciembre. 
Sitfue ia demanda en esta budega, por 
cuvo motivo l * é t i s t e n c U va quedando 
muv reducida; los precios cont inúan su-
biendo, lo mismo para las buenas clases 
que para las medianas. 
SANTA CRUZ D E M U D E L A (Ciudad-Real) 
Í0 de Diciembre 
Los vinos han tenido subida en sus 
precios, vendiéndose en la actualidad en 
buenas partidas á 23 rs . los tintos y 19 y 
20 los blancos, con tendencia á no des-
cender en los tipos fijados, debido á la 
gran escasez que aparece por todas par-
tes. 
El que suscribe ha celebrado un con-
trato de venta en uno de estos días con 
un a'macenista de Granada para sacar de 
ensa tres mi l arrobas de t into y dos mil 
de blanco á loa precios de 25 duros lo 
tinto y 20 lo blanco, siendo condición de 
extraer proporctonalrnente y por meses 
hasta Setiembre próximo. 
Además es probable que la existencia 
que reste disponible eu dicha bodega sea 
adquirida en iguales condiciones por 
UTENSILIOS DÉ BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , ú l i l es de tonelero, eto. 
H . K E l i R l C r 
Caile'N. Damo, 45, Burdeos (Francia . ) 
E l prospecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le p idan. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE A.EBOR! CULTURA. HORTICULTürA. 
Y SIMIENTES 
DE 
L . Racaud é hi jo, Horticultores 
Zaragoza 
S i i s grandes premios da primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cult ivo» 
es. ee alen de grandes cantidades de á r b o l e s 
frutales y de adorno, á r b o l e s para pa^eoi y 
carreteras. 
Vid Americana « H i p a r a S i l v e s H s » la m á s 
res siente á la filoléra. 
E x p o r t a c i ó n par í lodos os puntos de E s p a -
ña y del extranjero Confianza y esmero en sus 
e n v í o s . Remiten su ca tá logo f-anco por el cor-
reo á quien o pida. 
CAMPOS ELÍSLQS DE LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
ARBORKULTUfU Y F L O R P L T O R A 
PROPIETAEIO 
FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Cultivos en grande escala para la exporta 
c i ó n . — E s p e c i a l i d a ;eá para la fo. macion d0 
Parques y J^rJines . 
Arlóle* frutales , de prisco y de ador-
no.—Arhlstos de hoja permanente u cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias. —Carne-
lias.—Azaleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras.—Eicus. — Dracnas—Begonias. 
—Musas.—Geranios, Heliolropo '* y toda 
clase de v ían las de j a r d i n e r í a y de salón,. 
EÜCALIPTÜS de varias clases para diferen-
tes terrenos y c l imas. 
Co ercion completa de R O S A L E S da pr imei 
orden, ingertos t-llo alto; bajo, y francos. 
V I D E S para la e laborac ión de vino en gran-
des cantidades. 
V I D E S A M E R I C A N A S , resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla d- los Estados-
Unidos, de garantizada les'tim dad.—Se ven-
den también estaquillas de las misnias taricdaúes' 
.Jacintos. Tulip ' ís . Francesillas, A n é -
monas, Gladiolos. Peonías . Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
defior. 
Niime osa cohecion, de C A C T U S y dema* 
planta* cra-a>.—RAM1ÉH, pla-.la textil rnay 
í ecoraendable y de gran p'-vr'enir en E s p a ñ a . 
— Espirra-os de Bul lada y de Argenleui l .— 
Transpo tesen tTi fa especia' por todas las l i -
neas férreas de España.— Se remite el catálog© 
de e í l e a ñ o ; franco por el corrto, á quien lo 
solicite. 
»mp- ce E L 11BEHAL, / U m a á e n a , 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
S 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O : 
J U L I U S G. N B V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
e?i!le y Coipañía, m m c h a m b r e s Liierpool (InglBlerra 
Premios en todas las Exposiciones 
BOMBAS DE TRASIEGO 
P R O V E E I O R E S NOMBRADOS POR D E C R E T O D E L A R E A L 
CASA Y PATRIMONIO 
BOMBAS DE BJEGO 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
J ü L l U S G-, N E V I L L E 
P U E R T A D E 1 S C | l ; I Í M . 6 
Frospectos-gratis 
pAiírTi o 
V ACE1T < 
M A Q U I N A R I A DE TODA[CLaSE 
Insta aciones 
completas de fábnc&s. 
Los envíes de grandes piezas se 
hacei]^direcra¡ juente de Liverpool 
a! puerto mas cerca del destint». 
1 as piezas p e q u e ñ a s se eiivian 
<!el ; epósito en Barcelona. 
Unico representante de los SreP. Davey Paeman y Compañía, Coíchester, Constructores especi lista« de máqu i ¿ s de vapor j calderas, 
dalla de oro en Jas f xposiciones iLternacioEales de Londres, Calcuta y otras 
-5'! emiádo con me-
AGUSTIN BAY 
T A L U R E S DE C O N S T R U C C I O N DE T O N E L E S , PIPAS'. B A R R I L E S , E Í C . E I G 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
h: ta riaseiip rti 
wé&és ^ori niny ne-
cestriv'S | a ra ío* 
« í portadores (Je 
' ino, fabriesntes 
en par tic alar para 
;o ^ la b r a d o r e s , 
que los u í i l i /an en 
cu nos d eferraen ta-
oion ó de depós i to , 
con la ventaja de 
que en po^o local, 
y poco coste, a l -
ma ¡ e n a n y conser-
Tan írr?nde8| ma-
saj de l íquidos . 
Estas vasijas por 
su solidez y'bara-
tura. son el enemi-
go mortal d é l a s t«-
aajas, y b u e n a 
í> ueba de ello es la 
Aaeptarloo tan ge-
ueral qufl han te-
de g r a n d e s d i m e n s i o n e s 




n i d o d e s d e qae 
fueron premiadas 
«ín la E x p o s i c i ó n 
Nacional v inícola 
que se ce l ebró en 
iMa^rid el a ñ o de 
t ü ' í l . Desde esta 
fecha los pedidor 
van en su ajenio, 
fabr icándose por 
centenares de va-
r a s d i ñ e a s i o n e s ; 
pero las más acep-
tadas por regla ge-
tiensii son las da 
3 000 arrobas en 
adeiante, porque 
estas no exceden 
.«us pr cios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidoí-, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
G - N A D E L A N T O í N D U S T R I l 
Xiifva f;íbric.-»cion. .Mas de 70 clases de ;"¡r;tmjo <ibifs A s u a r i f n t c s , su 
a ainbi .iu* id lucjíp y cor destilecicn, f-e e'abüra'. ron ej nue o é iñl re. au-
te formulario publicado tior el Sr . Cortés, eputeni n<!o an'eui s de ¡o.s ade-
lantos y steretos m á s iniporlante para di; ha labre cu n. fórmulas po •* 
suavizar, arcmal i /a i y disutiltttar los Aguardiet tt» oe.oi uju u vinaza, ítaiutr 
los anisados n)ás renombrados, tales cenio el del Mono, Ojén, Imperial, etcé-
tera fabricar Aguardiente en 10 minutos, y hacer más de cien arrobas (I 600 
i tros) do Aguardiente anisado por hora sin aparato alguno. Enseñanza prác-
tica en a Fábrica-Escuela de Aguardientes del autor. Precio « el Nuevo Forma-
ario, 7 pesetas e remite ce/tificfdo á provincias á lodo el que m?n e 8 
p é s e l a s en l i b a n z a ó s e l l o s . Dirigirse á D . José Corté" y Aznar. CJlle del 
Ave María, n ú m . 52, duplicado ^ntre^uelo izquierda Madrid. 
' l i s t a de las ciudades y pueb los en donde se han instalado c u b a s de *Kta c l a s e . 
Al icante .—Almansa. — A l m u d a i n a . — Aspe.— A r g u e ñ a . — A l b a i d a . — A l t e a . — A l c a l á dei ' icar.— Bonares.—Be-
na?aa.—Beaejama —Beuiganin.— Burdeos (Franc ia) .—Cádiz .—Casta l ia .—Cándete .—Cuatreto i^ - C o r r a l r u b i o . — 
Cr ptana.—Carrion.—i alzada.—Cocentaina—Consuegra.'— Carce len .— Daimiel .—Elda. — G r a n a — G e M e . — G i -
j o ñ a . — J o r q u e r a . — J á l i v a . — L a P u e b l a . — M a d r i d . — M o t n l . — M o g u e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — A l a l a g o n , — "adrigueras — 
Mí .n taberrar .—Muro .—Murc ia .—Mot i lUja —Noveld. i .—Onil .—Pinoso—Pozuelo de Ca!alrí»va.—Puen.„ del nUque. 
— Puebla de don Fadrique.—Puebla He Amoradiel .—Palma (Ba leares ) .—Penágui la ,—Sevi l la .—S.<x .—í? . 'apola.— 
^ n l a c r u z . — S o c u é l l a m o s , — T a r a z o n a . — T o m e l l o s n . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a d e p e ñ a s . — Valdeganga.—Vilienn.—Vi-
llanuevp de A ¡ c á r d e t e . — V i i l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — Villafranqueza. — Valdemori l lo .—Vi l lacañas .— Y e c l a . — 
Y^pes.—Zafra. 
F E R R R A . N D O Y P Í 
CONSIGNACION—COMISION—TBÁNSITC=CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece su? serviojofi en las condiciones ad'nitidas en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren realizar sus vinos en este impor tan te mercado, fac i l i tándoles 
p iper íc para sus remesas, y dando por correspondencia cuantos nformesse pidan. 
C A S A E G R O T 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r i a , 1878 
D I P L O H A D E HONOR, A m s t e r d a m , 1885 
ALAMBIQUE^ CALDERAS 
APARA TOS 
de.destilacíon y rectificación 
Y TODA CLASE DE CALDERERIA^ 
de cobre y hierro 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . I n s t a d a expresamente pa-
ra España, y preferida íi las extranjeras por aü es; ornada 
seLuni lez . l i g e r e z a y solidez. 
B LDA O Q R A . La de mayor a c e p t a c i ó n en el p s l s . 
C O H T A - P A J A S . Instrumento i)r&'"M-o pnraabreviar ia 
trilla 
PIDÁNSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G B i i r g o s . 
mmmmmmmmmKmmmp 
ICA DE VINOS 
AÑO VIH DE PUBLICiGlON 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Guatrooientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en ios principales mercados del 
extranjero. Minnciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situaci n agrirola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 enel extranjero. 
